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Kalend: ur Akademil: 40 
Misi Fakulti 
Fakulti beriltizam menjadi pusat pembelajaran dan 
penyelidikan yang ulung dalam bidang sains dan teknologi 
berhubung dengan sumber semulajadi. Ini akan 
direalisasikan melalui perancangan kurikulum yang 
berasaskan konsep pembelajaran untuk keupayaan 
(Education for Capability) yang disokong dengan 




Scnura pihak tclah nnºlai sedar tcntang pcrluma sumbcr ash dimaju dan digunakan 
sccara Icbilr bcrkcsan 
Pcngetahuan xang rncndalarn scrta pcnggunaan dan pcnguntsan yug rapi antat 
pcnting bagi ntcncari kescintbangan antara cksploltasl dan pcntuliltara, tn suntbcr- 
suntber ash negara Justenr itu ncýýv-a perlu ntclatih dan ntclahirkan ahli-ahli sains 
ýang marnpu ntcnggunakan tcknologi dan kacdah-kacdah ýang icrkini bagi tujuan ini. 
Schubungan dcii,,. rn itu. Fakulli Sains dan Tcknolo, -, 
i Swnbcr mcnmurk, rn bcbcrap. r 
program ung bcrbcza tctapi saling bcrkail. ung dikira pcrhi bagi pcmbangunan 
sumbcr ash sccara mampan. - 
Para pclajar FSTS bcrpcluang untuk mcngikuti bcbcrapa program pcngajian ýang 
bagi mclahirkan Icnaga mahir dcngan pcngctahuan sains dan tcknologi 
\anw, tcrkini dan kcscdaran mcndalarn mcnocnai konscp pcmbangunan Nang cckap 
clan bcrkcs: nr 
SisNuzah FSTS mcmpunyai pcluang kcrja}a }ang luas dalarn sektor mum dan sN\asta 
tcrutanra yang bcrkaitan dcngan pembangunan dan pcngurusan sumbcr asli. kmulan 
pencemaran. penguntsan sisa industri clan berbagai aktiviti hiliran. 
Buku panduan ini bcrtujuan mcmbantu saudara/saudari mcngcnali program pcnga. jian 
rang ada di Fakulti Sams dan Tcknologi Somber secara dekat lama diharap dapat 
iucmb. intu saudara/saudari mcmbuat pilihan program ýang souijarma 
Sclamat Ntaju Jaya. 
Dekan 
Fakulti Seins dan Teknologi Sumher 
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Pcndahuluan 
Konsep clan Rasional 
licsedaran tentang perlunya sumber ash dimajukan dan digunakan secara 
mampan telah lama mijud di kalangan scinua pihak di negara kita. Junilah 
penduduk yang semakin meningkat serta permintaan industri terhadap sumber 
mentah yang bertambah meninggalkan kesan yang ketara ke atas sumber 
bahan ash serta komoditi utama negara. Di samping itu pula negara 
mempunyai potensi yang tinggi untuk mengambil manfaat daripada pelbagai 
spesies flora dan fauna yang masih belum diterokai. 
Pengetahuan yang mendalam serta penggunaan dan pengurusan yang rapi 
amat penting bagi mencari keseimbangan antara eksploitasi dan pemuliharaan 
sumber-sumber ash negara. Justeru itu negara perlu melatih dan melahirkan 
ahli-ahli sains yang mampu menggunakan teknologi dan kaedah-kacdah yang 
terkini bagi tujuan ini. 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) memainkan peranan pentmg 
dalam memenuhi keperluan tersebut Pelajar yang mendaftar di FS TS 
bcrpeluang mengikuti beberapa program pengajian yang dirancang bagi 
melahirkan tenaga mahir dengan pengetahuan sains dan tcknologi Nang 
terkini dan kesedaran mendalam mengenai konsep pembangunan ºnampan. 
Sismazah FSTS mempumai peluang kerjaca Nang luas dalain sektor-sektor 
kerajaan dan industri terutama ýang berkaitan dengan pembangunan dan 
pengurusan sumber ash. ka%%alan pencemaran, pengurusan sisa industri dan 
berbagai aktiviti hiliran 
STRUKTUR AKADEMIK 
Struktur Program 
Setiap program pengajian di L'tiItiIAS telah direkabentuk menurut kurikulum 911g 
berasaskan kepada pembangunan indi%idu secara total sehagai warga yang 
herautonomi tetapi saling bekerjasama dalam mas}arakat. 
Siniktur program pengajian mengandungi kursus-kursus sejumlah 125 kredit )ang 
dihimpunkan menurut kategori berikut: 
Kursus Teras: kursus-kursus sang memberikan pengetahuan dan kenwhirau 
kc arah pcngkhususan dalam scsuatu bidang atau lapangan 
}ang kepada 
dituntut bagi 
dan sesuatu Program (Schap Program bukan sahaja tcrtumpu teorl 
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amalan pengkhususanma. tetapi penckanan dil; cri kcpada aspck tcknologi 
dan pengurusan. ) [al krcdit] 
Kursus Generik: kursus-kursus berlujuan unu. k tnemupuk sifat positif di 
samping membcri kemahirarr pengurusan diri. Kedua-dua sspck 
pembangunan kognitif (ntotivasi. krcativiti. estetika. dan lain-lain) dan 
afektif (nilai, etika. sosial dan lain-lain) diberi perhatian. Kursus Generik 
juga ntemberi penekanan maklumat. Pelajar diinginkan mahir bcrd%%ibahasa 
(Bahasa Melayli dan Inggeris) serta mempum. ai pengetahuan dalanr Bahasa 
Ketiga. Aktiviti senggang (sukan, kebudayaan, pcrsatuan) meningkatkan 
kcupayaan bcrkumpulan dan bcrkepimpinan. [32 kredit] 
Kursus Pelengkap: kursus-kursus pilihan antara Fakulti yang memberi 
peluang kepada pelajar untuk mendalami satu bidang lain selain daripada 
jurusan pengkhususannya. hingga ke tahap yang bererti dan memuaskan. [12 
kredit] 
Sistem Semester dan Kursus Bermodul 
Struktur pengajian di UNIMAS diasaskan kepada sisteºn semester dengan kursus 
bermodul. Setiap Tahun pengajian dibahagikan kepada tiga semester: 
Semester Julai 16 minggu 
Semester Disember 16 minggu 
Semester April 8 minggu 
Kursus di UNIMAS berbentuk modul, dan setiap modul mempunyai unit-unit 
pembelajaran tertentu. Setiap modul kursus mempunyai nilai kredit. Sebagai 
panduan, satu kredit memerlukan pelajar menumpukan kira-kira 3 jam penibelajaran 
seminggu bagi kursus berkenaan. Masa tersebut digunakan untuk aktiviti formal 
seperti kuliah, tutoran, amali dan/atau ujian, serta aktiviti kendalian sendiri seperti 
membaca, membincang dan meaviapkan tugasan yang diperlukan oleh kursus 
tersebut. 
Pendaftaran kursus 
Pendaftaran bagi sennia kursus perlu dilakukan pada inasa dan tempoh yang 
ditentukan. Pelajar, diivajibkan mendaftar awal melalui pra-pendaftaran, tarikh dan 
tempoh akan diumumkan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik. 
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Tempoh Penhajian 
Tempoh lazim Pengajian Ijazah Sarjana Muda adalah tiga tahun (3). Walau 
bagaimanapun pelajar boleh menvelesaikan peng, ýjiannnva lebih m%al dari tempoli 
tersebut. Pelajar dikehendaki mengikuti dan lulus sekurang-kurangn} a (120) kredit 
kursus atau sejuºnläh kredit lain vang ditetapkan. 
Penilaian 
Prestasi dalam sesuatu kursus dinilai inenurut beberapa kacdah. secara bertenisan. 
terinasuk penilaian di atas kerja kursus. tubasan. ujian dan peperiksaan. Prestasi itu 
ditcntukan menunit sistem Purata Nilai Gred (PNG). dan prestasi pelajar bagi setiap 
peringkat dan secara keselunihan diberikan sebagai Purata Nilai Gred Kumulatif 
(PNGK). 
Penasihat Akademik 
Sekiin Penasihat Akademik berperanan penting dalam pelaksanaan sistein 
pembelajaran di Uni\ersiti ini. Penasihat Akademik ialah scoring daripada staf 
akadeinik di Fakulti. Matlamat sekim Penasihat Akademik ialah untuk menjamin 
N\ujudma hubungan antara Fakulti dengan pelajar Melaluima, pclajar dapat diberi 
bimbingan dan menerima nasihat dalam hai ehmal akademik serta dapat 
mengenalpasti masalah berkaitan ýang boleh menimbulkan masalah akademik untuk 
dinijuk kepada pihak \ang tertentu Nang mempunýai kepakaran untuk memelesaikan 
masalah ýang dihadapi. 
Seorang Penasihat boleli membantu pelajar merancang skema pengajian. membuat 
pcmilihan kursus, memahami kurikulini. sistein semester, sistem pendaftaran, sistem 
pepcriksaan dan pengecualian kursus. Penasihat Akademik juga ditugaskan untuk 
menandatangani borang pendaftaran bap pihak Dekan. 
Pelajar digalakkan berjumpa tenis dengan Penasihat Akademik masing-masing untuk 
mendapatkan bimbinvan dan nasihat dalain hal ehmal akademik dan nr<tsalah 
berkaitan. Temujanji bolch dilakukan dengan Penasihat Akadmeik mengikut 
kesesuaian masa. Pelajar juga boleh menijuk kepada papan kemataan Nang terdapat 
di luar bilik Penasihat Akademik. 
Syarat Kemasukan 
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta lulus dahin subjek Bahasa Mclayu dan 
Bahasa luggcris da; l lulus Sijil Tirrggt Pelajaran Malacsia (STPM) dcngan grcd E 
dahin dua subjek atau lulus gred E dalam saw subjek scrta dua subjck gred R atau 
ýang sclaraf denganma atau Iult, s program Matnkulasi Unmcrsiti Malmsia Saramak 
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atau program lain yang setara atau kelayakan lain dan/atau pcngalaman Nang diiktiraf 
oleh scnat. "_ 
Yuran Pengajian (Pclajar Baru) 
Yuran Semester 1 Scsi 1999/2000 










Jumlah Besar RMI, 185.00 
RM 1,248.00 
-RM 1,349.00 
Yuran Pendaftaran tcrmasuk 
Pcndaftaran RN, 20.00 Penginapan Dalam Kampus UNIMAS (18 minggu) 
Aluan Pelajar RM120.00 Sebilik 3 orang RM189.00 
Kad Pelajar RM I000 Sebilik 2 orang RM252.00 
Cagaran RM 75.00 Scbilik seorang RM353.00 
JUMLAH: RM22;, 00 
*** Cagaran bolch dituntut balik selepas tamat tempoh p, -nga; ian. 
Pastikan salinan asal resit pensbacaran yuran anda disimpan untuk tuju: i 
tcrscbut. 
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PROGRAM PENGAJIAN DAN KURSUS YANG DITAWARKAN 
Sturkur Program 
Program yang ditawarkan adalah dalam tiga bidang sains dan pengurusan sumber. 
dan dua bidang teknologi sumber. 
Sains dan Pengurusan Sumber: 
Sains dan Pengunisan Sumber Akuatik (STA) 
Sains dan Pengunisan Sumber Tumbuhan (STT) 
Sains dan Pengurusan Sumber Hai«an (STH) 
Teknologi Sumber: 
Biologi Sumber (STS) 
Kimia Sumber (STK) 
Bioteknologi Sumber (STB) 









Kepelbagaian Tumbuhan (Plant Diversity) 
I STK1033/ 
STK 1032 
Kimia Fizikal dan Organik (Organic & Physical 
Chemistry) 
STF 1023 Pengantar Ekologi (Introduction to Ecology) 
I STB 1013 Biologi Sel dan Genetik (Cell lhologv and Genetics) 
I STF1073 Biometri (Biometry) 
2 STH 1013/ 
STH 1012 
Kepelbagaian Hai%%an (Animal Diversity) 
' STK 104 3 Kimia Analisis dan Bukan Organik (Inorganic and 
.I nal vtical 
Chemrstrv) 
2 STF1012 Pen aruar Sains Butni (Introduction To Earth Science) 
2 STF 1063 Rekabentuk Eks rittten (Experimental Design) 
2 STB1022 Biokimia (dhochemrstrv) 
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STA2162 Botani Akuatik (.. I c uatic 13otauii 
STA2172 Ekologi Batu Karano (('oral F(ologi) 
STA2182 Ekologi Bakau dan Muara (11a1>grore cC- hatnarine 
L"'coloiýº'/ 
STA2202 Ekologi lkan (Fi4i Lcolaýýtl 
STA221 1 Instnimcntasi dan Mctodologi Akuatik (. I quancIlzchvnlentation 
and. lle thodolauý") 
STA2192 Limnolo i (Linºnologi ) 
STA2222 Kimia Akuatik (: I quatic ('hennstrt) 
STA2742 Inccrtebrata Marin dan Air TaNur (. forme and 
Freshwater Ini"ertahrate) 
STA2462 Oscanogra[i Fizikal & Gcologi (PhY. cical A- 
( molo('iCal OCPaIIUora 7h17 
STA2492 Biologi Lautan (Ucecul l3iolo, gl) 
2 STF2092 Tcknik Pemelidikan & Komunikasi Sainlifik 
(Research Technique c(-Scientific Communication) 
STA2472 Akuakultur (: Ic uaculture) 





STA3502 Geomorfolo i Pantai (Coastal Geooo- hologo 
STA35 42 Polisi Penindangan Marin & Sungai (Ilivcr and 
. 
llarine Lois ä- Policy) 
STA3562 Toksikologi Akuatik (-1cuatic 7oxicologo 
1 STF31116 Projek Taltun Akhir (Final Year Project) 
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STA35S2 Sains Ikan (Fish Sciences) 
STA3822 Pen inderaan Jauh dan GIS (Remote Sensing x GIS) 
2 STS3072 Hidupan Air Akuatik dan Pencemaran Air (Aquatic 
Life & Water Pollution) 
2 STA3$02 Pengunisan Zon Pantai (Coastal Zone Ilana(,, ement) 
PROGRAM SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN 
Program ini menumpukan perhatian kepada keperluan tenaga mahir Nang 
berkcmampuan nrengunºs kepclbagaian spcsies tumbutºan dan peranannya 
dalam pembangunan ºnampan. Objektif aºn program ini ialah untuk 
mengeluarkan graduan yang bukan sahaja mempunyai pcngetahuan dan 
kemahiran intelektual mengenai sumber tumbuhan. tetapi juga peka tcrhadap 
isu pennºliharaan dan pembangunan mampan. la nrenamarkan berbagai kursus 
dalam bidang biologi tumbuhan. disusuli dengan kursus yang Iebih khusus 
mengenai kaedah dan pendekatan sainti["ik dalain perº}elidikan dan pengunºsan 
kcpclbagaian biologi tumbuhan. Pciajar dikehendaki menjalankan latihan 
kerjaya dan lapangan semasa cuti semestcr dan mencempurnakan projek 
pcnyclidikan pada tahun akhir pengajian. 
SisN%ar. ah dari program ini mcnrpumaº peluang kerjaca sebagai 
pegax%ai pemclidik di institusi-institusi pemelidikan. Mereka juga layak 
mcnjadi pengunis di sektor pertanian. perhutanan. agcnsi kerajaan lain. estet 
perladangan. guni biologi/botani. ahli botani dan ekologi di organisasi dan 








I STB2U 12 Mikrobiologi i. llicrohioloýqwl 
I STB2U2I Amali Microbiologi /. Ilicrohiologº Practical/ 
STT2182- Botani Ekonomi (Economic ßotani"i 
1 STT2232 Kacdah Dalam Taksonomi Tumbuhan (. IIelhoclc m 
Plant Taxonomv) 
I STT2242 Biologi Fungi (Fungo/ Biologt) 
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I STT2252 Fisiologi Pcrsckiraran Tumbuhan (F_'nwronmental 
Physiology of Plants) 
I STT2262 Pensampelan dan Analisis Tumbuhan (Plant 
Sampling and :l nal sis) 
2 STT2273 Taksonomi Tumbuhan Vaskular (/'axonomv of 
l 'ascular Plant) 
2 STT2282 Hasilan Semulajadi dan Kcmotaksonomi (. \'atural 
Products and Chentotaxonomv) 
2 STT2302 Prinsip Sains Hutan dan Pengurusan (Principles 
Forest Science and Mana ement) 
2 STT2312 Sistematik Molekular Tumbuhan (Plant Molecular 
Svstematics) 
2 STT2332 Patologi Tumbuhan (Plant Pathology) 
2 STF2082 Research Technique & Scientific Communication 
TAHUN 3 
3 STF2013 Latihan Industri (Industrial Training) 
1 STT3573 Penderiaan Jauh dan GIS (Remote Sensing and GIS) 
I STT3593 Tanaman Estet Dan Pengunisan (Estet Crops. -lnd 
. 
llanaQement) 
1 STT3622 Pengendalian Tcknologi Lepas Tuai (Postharvest 
Ilandlin T echnolqqv) 
I STF3016 Projck Tahun Akhir (Final Year Project) 
STH3202 Penindangan Alain Sekitar (Environmental Lair) 
2 STT3582 Pengunisan Sumber Tanah Yang Mampan 
(Sustainable Soil Resource and : llana ement) 
2 STT3602 Pengunisan Taman & Landskap (Parr & Landscape 
. 
llana enlent) 
2 STT3643 Pengauditan dan Penilaian Alam Sekitar 
(Environmental. iuditiný aýull. n act: I. ýsea: rmentý 
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PROGRAM SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN (STH) 
Kepclbagaian spesics hai%%an merupakan salah satu daripada kckayaan alain 
senuºlajadi yang tcrdapat di ncgara kita. Khazanah ini pcrlu dipclihara untuk 
dimanfaatkan olch generasi akan datang. Justeru itu. pengetahuan yang 
mendalam mengenai komposisi. taburan dan kedinamikan populasi spesies 
haiwan im adilah amat penting. Juga. kemampuan merancang strategi 
pemuiiharaan yang berkesan perlu diperkukuhkan. 
Objcktif utama program ini ialah untuk mcnghasiikan sis%yazah yang 
mempunyai kefahaman saintifik yang cukup bagi menangani bcrbagai masaalah 
berhubung dcngan pengurusan dan pcmeliharaan kekayaan fauna tropika. 
Kursus-kursus yang ditaNyarkan mcliputi aspek biologi. habitat- tindakbalas 
antara spesics 
dan habitat, dan pendekatan-pendekatan terkini yang digunakan dalain 
penvelidikan berkaitan pemeliharaan spesies yang terancam. 
Sisxyazah program in, i akan mempunyai peluang kerjaya sebagai 
pengurus atau pegaN%ai penyelidik dalam agensi nasional atau antarabangsa. dan 
institusi-institusi saasta yang bersangkutan dengan binlogi dan pengurusan 
hidupan liar dan ekosistem. Program ini juga boleiº memenuhi permintaan 









1 STB2012 Mikrobiologi (. ficrobiolo ) 
1 STB2021 Amalfi Mikrobiologi (llicrobiolo y Practical) 
I STH2023 Sistematik Haiwan (Animal Systematics) 
I STH2033 Ekologi Populasi Hainan (Animal Population 
Ecology) 
I STH2053 Struktur & Fungsi Haiwan (Animal Structure & 
Function) 
I STH2103 Teknik Lapangan & Makmal (Field & Laboratory 
Techniques) 
2 STH2303 Biologi Peinuliharaan (Conservation Biolo y) 
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2 STH2073 Biologi Im"crtebrata (Invertebrate l3ming> i 
2 STH2084 Biologi Vertebrata (I ertehrate Biolo, v7 
2 STF2082 Teknik Penvelidikan dan Komunikasi Saintifik 
(Research Technique &-Scientific Communication) 
3 STF2013 Latihan Industri (Industrial Training) 
TAHUN 3 
Semester Kod Kursus Nama Kursus 
Ditaivarkan 
1 STH3133 Entomologi (F_'ntomolo y) 
1 STB3033 Bioteknologi Tumbuhan & Haiwan (Plant & 
. -Jnimal Biotechnology) 
1 STH3202 Penmdan an Alam Sekitar (Environmental Lair) 
1 STT3573 Penderiaan Jauh dan GIS (Remote Sensing and 
(jLS) 
I STF3016 Projek Tahun Akhir (Final Year Project) 
2 STH3182 Pengurusan Haiwan Dalam Kurungan (('apthve 
Animal 
_IlanaQement) 
2 STH3193 Pengurusan Taman & Hidupan Liar (Parks & 
l i7ldli e . 
llana ement) 
2 STT3643 Pengauditan dan Penilaian Alam Sekitar 
(Enrironntental. -luditing and Impact 
Assessment) 
PROGRAM SAINS BIOLOGI SUMBER 
MalaN sia adalah antara negara yang bertuah kerana kaya dengan sumber-sumber 
semulajadi. samada sumber biologi atau sumber bukan biologi. Dalam sumber 
biologi. negara Inl terkenal dengan kewujuc? an yang besar dari aspek bilangan 
dan kepelbagaian fauna dan floranya yang hidup di air atau di daratan. 
Pengunisan sumber-sumber ini secara betul dan bijak sangat pcrlu bagi 
memastikan penggunaan secara mampan sumber-sumber tersebut bukan sahaja 
dapat memberi manafaat kepada generasi sekarang tetapi juga untuk generasi- 
generasi akan datang. 
i 
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Objektif program ini adalah untuk menghasilkan tenaga manusia }ang 
mahir dalam bidang sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan mcmajukan 
sosio-ekonomi negara. Kursus dalam prograin ini bertujuaan melatih pelajar 
dalam matapelajaran pelbagai displin. Dengan itu mereka mempumyai 
pengetahuan dan pemahaman dalam bidang kegiatan yang Iuas untuk di 
gunakan sebagai asäs dalam pengurusan pelbagai suinber semulajadi dan alam 
sekitar. Olch kerana penekanan kursus ini merangkumi pelbagai displin 
berkaitan pelbagai sumber alam, adalah diharapkan pelajar mempunyai 
pengetahuan asas yang lebih baik dalam pengurusan sumber-sumber alam secara 
bersepadu. Program ini juga boleh dijadikan strategi untuk mempromosi dan 
memberi kesedaran kepada orang ramai tentang perlunya memelihara sumbcr- 







1 STB2012 Microbiology (Alicrobiologj) 
1 STB2021 Amali Mikrobiologi (Alicrohrolo w Practical) 
I STB2043 Biologi Fungsi (Functional Biology) 
I STB2032 Pengenalan Bioteknologi (Introduction to 
Biotechnolo v) 
1 STS2034 Biosistematik (Biosvstematics) 
I STS2053 Biologi La an an (Field Biology) 
2 STS2013 Sains Persekitaran (Environmental . Science) 
2 STS2023 Sains Akuatik (. Icuatic Scien(e) 
2 STF2082 Teknik Pemelidikan dan Koniunikasi Saintilik 
(Research Technique & Scientific: 
Communication) 
2 STB2052 Biologi Perkenibangan (Developmental Biologo 
2 STH2303 Biologi Pemuliharaan (Consen, ation Biology) 








1 STS3103 Ekolo i Gunaan (Applied Ecology) 
1 STS3013 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Environmental 
: 'lfana ement Svstenr) 
1 STT3573 Penderiaan Jauh & GIS (Rentote Sensing & GIS) 
I STF3016 Projek Tahun Akhir (Final Year Project) 
MODUL BIOLOGI HAIWAN 
TAHUN 3 
Semester Kod Kursus Nama Kursus 
Ditawarkan 
2 STS3023 Ekologi Restorasi (Restoration Ecology) 
2 STH3193 Pengurusan Taman & Hidupan Liar (Park and 
frildli e Management) 
2 STH3182 1 Pengurusan Haiww-an Dalam Kurungan (Captive 
Animal A1ana ement) 




Kod Kursus Nama Kursus 
2 STS3023 Ekologi Restorasi (Restoration Ecology) 
2 STS3033 Inventori Sumber Tumbuhan (Plant Resource 
Inventory) 
2 STS3042 Ekosifiolo i(Eco h siolo y) 
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2 STS3053 Pengurusan Zon Pantai (Coastal Zone A-lana ement) 
2 STS3063 Ekolo i Marin (Marine Ecology) 
2 STS3072 Hidupan Air Akuatik dan Pencemaran Air (Aquatic 
Life & IVater Pollution) 
MODUL BIOLOGI PERSEKITARAN 
TAHUN 3 
Semester Kod Nama Kursus 
Ditawarkan Kursus 
2 STT3643 Pengauditan dan Penilaian Alam Sekitar 
(Environmental . 4uditin 
& Im act Assessment) 
2 STS3083 Pen rusan Pencemaran (Pollution : Ilana ement) 
2 STS3093 Pengurusan Sumber Air ([Vater Resource 
. 
Ilana ement) 
PROGRAM KIMIA SUMBER 
Malaysia yang kaya dengan sumber asli amat memerlukan ahii kimia yang 
dapat men}umbang dalam kawalan mutu pembuatan barangan, mencari bahan 
kimia ba: u yang berguna untuk semua, dan memahami persekitaran dalam 
kontcks hubungan manusia. tumbuhan dan haiwan. 
Program Kimia sumber mengambil peluang terhadap kelimpahan sumber 
asli yang terdapat di Malaysia terutamanya gas, petroleum, bahan galian, dan 
tumüuhan untuk pengeluaran hasilan primer dan hiliran. Penekanan akan 
diberi kepada pengenalpastian. pengesanan, kawalati mutu dan manipulasi 
kimia sumber yang membolehkan mendapat pengalaman yang mencukupi 
secara teori dan praktik untuk diiktiraf sebagai a4li kimia di samping 
memcnuhi keperluan pasaran pekerjaan dalam bidang-bidang yang berkaitan 
dcngan kimia. 
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Siswazah program ini mempunyai peluang yang luas dalam kerjaya yang 
bersangkutan dcngan sumbcr asli seperti industri gas. petroleum. polimcr dan 
sebagainya. Bidang-bidang pekerjaan yang terbuka untuk mereka termasuklah 
pem-elidikan, pengurusan sumber asli, kawalan mutu. pemasaran. pendidikan 








1 STB2012 Mikrobiologi (Alicrobiolo y) 
1 STK2164 Kimia Bukan Organik (Inorganic Chemistry) 
STK2183 Kimia Organik Kumpulan Berfungsi (Organic 
Functional Group ChenfislLv) 
I STK2463 S ektrosko i Molekul (Molecular S ectrosco v) 
2 STK2233 Kimia Pemisahan dan Penulenan (. Separation and 
Purification Chemistry) 
2 STK2203 Kimia Alam Sekitar (Environmental Chemistry) 
2 STK2537. Kinetik dan Termodinamik Kimia (Kinet; c & 
Thermodynamic Chemistry) 
2 STK2542 Geokimia (Geochemistry) 
2 STK2573 Kimia Polimer (Pol nrer Che; +ustrv) 
2 STF2082 Teknik Pemyelidikan dan Komunikäsi Saintifik 
(Research Technique & Scientific Communication) 
3 STF2013 
I 
Latihan Industri (Industrial Training) 
TAHUN 3 
Semester Kod Kursus Nama Kursus 
Ditawvarkan 
I STK3622 Kinnia Biomakrotnolckul (Biomacromolecule 
Chemistro 
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I STK3772 `Tajuk-Tajuk Klias Kimia Sumber (Special 
Topics in Resource Chemistrt"1 
I STK3603 Kimia Petroleum (Petroleum Chemistry) 
I STK3473 Kimia Hasilan Semulajadi (Natural Products 
Chemistry) 
1 STF3016 Projek Tahun Akhir (Final Year Project) 
2 STK3613 Kimia Ubatan (Medicinal Chemistry) 
2 STK3822 Sintesis Organik (Organic Svnthesis) 
2 STK3832 Kimia Industri (Industrial Chemistry) 
PROGRAM BIOTEKNOLOGI SUMBER 
Program Bioteknologi Sumber akan memberi penekanan kepada disiplin sains 
yang berkaitan, dengan mendedahkan pelajar kepada teknologi terkini seperti 
teknologi DNA rekombinan, pengkulturan sel dan tisu, penjuruteraan protein dan 
lain-lain teknik molekul yang merupakan persediaan penting bagi menjalankan 
penyelidikan bioteknologi. Pada peringkat tahun akhir para pelajar berpeluang 
memilih untuk mengkhusus dalam bioteknologi tumbuhan, haiwan, persekitaran, 
samudera atau perubatan. Penekanan juga diberi terhadap latihan dalam bidang 
antara disiplin seperti kejuruteraan pengeluaran dan dagangan bagi 
membolehkan sis«, a-/. ah diserap terus oleh sektor industri. Pelajar diperlukan 
terlibat dalam siri lawatan dan penempatan kerjaya di institusi yang berkenaan 
untuk pendedahan kepada bioteknologi sumber. - 
Siswazah program ini memiliki peluang kerjaya yang luas dalam sektor 
swasta clan awam yang bergiat dalam industri dan penyelidikan berasaskan 
bioteknologi. Program ini dapat membekalkan keperluan tenaga penyelidik, 
teknologis dan tenaga mahir di institusi penyelidikan dan perkembangan. 
Siswazah dapat juga memenuhi keperluan guru/pengajar di sekolah dan maktab 
yang dijangka akan memperbaharui dan memodenkan kurikulum dengan 









1 STB2012 Mikrobiologi (Alicrobiolo v) 
" 
1 STB2021 Atnali Mikrobiologi Lllicrobiolo v Practical) 
I STB2043 Biologi Fungsi (Functional Biolo v) 
1 STB2083 Biologi Molekul ( Molecular Biology) 
1 STB2032 Pengenalan Bioteknologi (Introduction to 
Biotechnology) 
2 STB2073 Imunologi & Imunokimia(Inimunologv and 
lmmunochentistry) 
2 STB2062 Instrumentasi dan Pengurusan Makinal 
(Instrumentation & Laboratorv. 11anagement) 
2 STB2093 Kultur Sel & Tisu (Cell & Tissue Culture) 
2 STB2113 Biologi Molekul Lanjutan (-1 chance . 
Molecular 
Biology) 
2 STB2052 Biologi Perkembangan (Developmental Biology) 
2 STF2082 Teknik Penvelidikan dan Komunikasi Saintifik 
(Research Technique & Scientific Communication) 







1 STB3012 Manipulasi Gen (Gene. t Tani - elation) 
STB3023 Teknologi Persekitaran (k'nvironmental 7echnologv) 
1 STB3O33 Bioteknologi Tumbuhan & Haiwwan (Plant & 
Animals Biotechnolo w 
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1 STB3042 Teknologi Makanan (Food Technolo y) 
STF3016 Projek Tahun Akhir (Final Year Project) 
1 STB3 101 Asas Keusahawanan (Basic Entre renuershi ) 
L STB3082 Mikrobiologi & Biokimia Industri (Industrial 
AficrobioloF, v & Biochemistry) 
2 STB3092 Isu Sosial dalam Biotcknologi (Social Issues In 
Biotechnology) 
2 STB3053 Kejuruteraan Bioproses (Bioprocess En ineerin 
ý 
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KURSUS GENERIK (mulai Semester 1 Sesi 1999/2000) 
Kod Nama Kursus Kredit 
KMX IOII Ketrarn ilan Pembelajaran (Gred Lulus dan Kandas) 01 
KMX1012 Keterampilan Pengunisan Din 02 
SSX2031 Keteram iian Komunikasi dan Pidato Urnum 01 
GKX1012 Pembangunan Minda dan Sikap 02 
TMX 1012 Kom utan Pengguna 02 
TMX2012 Alat Kuasa Untuk Pekeria Ilmuan 02 
EBX3012 Kenegaraan dan Globalisasi 02 
SSX1012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia kertas I (TITAS 1) 02 
SSX1022 Tamadun Islam dan Tamadun Asia kertas II (TITAS 11) 02 
STX3102 Sains dan Masvarakat _ 02 
PPX1012 Aktiviti Senggang (Gred Lulus dan Kandas) 02 
PBI 1032 Communicative Structures and Skills 
(Gred Lulus dan Kandas) 
02 
PB12052 Academic Reading and Writing 02 
PB13052 Business Communication 02 
PB13062 Professional Report Writing and Oral Presentation 02 
PBM2022 Bahasa Melavu 02 
Bahasa Ketiga (pilih satu bahasa sahaja) 
PBS 1012 
PBS2022 
Bahasa Sepanvol Peringkat I 





Bahasa Jepun Peringkat 1 





Bahasa Arab Peringkat I 





Bahasa Mandarin Peringkat 1 





Bahasa Isvarat Peringkat I 





Bahasa Rusia Peringkat 1 





Bahasa Perancis Pcringkat 1 





Bahasa Korea Peringkat 1 





Bahasa Vietnam Peringkat 1ý 





Bahasa Lerman Pcringkat I 






KURSUS PELENGKAP jAr\'l; UITAN'ARKA: \', tIUI, AI SES7 1999/2000 
FA KU!. TI SAlNS DAN TERNOLOG/ SUMBER 
Pclcngkap BiotcknoloQi Sumbcr 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus a` Kredit Ditaivarkan 
STB 1013 Biologi Sei dan Genetik 3 1 
(Cell Biota t and Genetics) 
STB2012 Mikrobiologi (. 1licrohiolo º-) 2 1 
STB2032 Pengenalan Biotcknologi 2 1 
(Introduction to I3rotechnolo 1) 
STB3042 Teknologi Makanan (Food Technology) 2 I 
STB3101 Asas Kcusaha%%anan (Basic I 1 
Entre renuershi ) 
STB3092 Isu Sosial dalam Biotcknologi/ 2 2 








STT1012 Ke Iba aian Tumbuhan (Plant Diversity) 2_ 1 
STF1023 Pengantar Ekologi (Introduction to 
Echnolo v) 
3 1 
S TH I0 l2 Kc Iba aian Haiu an (. animal Diversitt"y 2 2 
STS2053 Biologi La an an (Field Biolog-k-) 3 1 
STT2182 Botani Ekonomi (F_conomic Botanv) 2 1 
Pclcngkan Kimia 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredit Ditawarkan 
STK1032 Kirnia Fizikal dan Organik (Organic & 2 1 
Physical Chemistry) 
STK1042 Kimia Analisis dan Bukan Organik 2 2 
(Ivor anic and. -inalº"tical (. 'henristrv) 
STK2203 Kimia Alam Sekitar (Enviromental 3 2 
Chennslrº) 
STK2542 Geokimia (Geochemistn) 2 2 
STT3643 Pengauditan dan Penilaian Alain Sekitar 3 2 
(Enru"onmental. auditing and Impact 
Assessment) 
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EBE1053 Prinsip Ekonomi 3 1&2 Taliap I 
EBF1033 Asas Perakaunan 3 1 Taliap 1 
EBF1023 Asas Kem-an an - 3 2 Taha 1 
EBF2013 Institusi Kewangan. Pasaran 
Modal dan Wang 
3 1 Tahap 2 









EBE1053 Prinsip Ekonomi 3 1&2 Taliap 1 
EBM 1023 Peºnasaran 3 1 Taliap 1 
EBM1033 Gelagat Pen na 3 2 Taha 1 
EBM2013 Pemasaran Industri 
_ 
3 1 Taha 2 









EBE 1053 Prinsip Ekonoini 3 1&2 Taliap 1 
EBM 1013 Pengurusan 3 2 Taha 1 
EBQ 1013 Mateinatik Ekonomi dan 
Perniagaan 
3 1 Tahap 1 
EBE2043 Ekonomi Pen rusan 3 1 Taha 2 









EBE 1053 Prinsip Ekonomi 3 1&2 Taliap 1 
EBM 1013 Pen rusan 3 2 Tahap 1 
EBM 1063 Pengenalan Kepada 
Pen rusan. Pernia aan 
3 1 Tahap I 
EBE2053 Pengurusan Sumber Manusia 3 1 Taha 2 
EBM3013 Pengurusan Strategik 3 2 Taha 3 
" Ditawarkan kepada pelajar fakulti lain dan diN%-ajibkan mengikuti 4 kursus (12 
krcdit). 
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" Modul pelengkap FEB terbahagi kepada 4 bidang pengkhususan (ke«ýangan. 
pemasaran ekonoini dan pengurusan) 
" Setiap pelajar boleh mengikuti salah-satu daripada 4 bidang yang telah 
dikenalpasti. 
" Pelajar wajib mengikuti Prinsip Ekonomi (EBEI053) dan salah satu pilihan lain 
ditahap Tahun 1(1XXX), I kursus ditahap Tahun 2 (2XXX) d, in I kursus lagi 
ditahap Tahun 3 (3XXX). 
" Setiap pelajar bebas memilih mengikuti bidang dan kursus pelengkap yang 
ditawarkan FEB kecuali dalam keadaan dimana kursus -kursus telah dijadikan 
teras fakulti lain (rujuk jadual dibawah). 
" Dalam usaha mengelakkan kesulitan, Fakulti telah membuat ketetapan sývarat- 
syarat berikut: - 
a) Pelajar FSS hanva dibenarkan mengikuti pelengkap dalam bidang pemasaran, 
ekonomi dan pengurusan. 
b) Pelajar FSKPM bagi program lütD hanya dibenarkan inengikuti pelengkap 
dalam bidang keNyangan dan pemasaran dan ekonomi. 
C) Pelajar FTM hanya dibenarkan mengikuti pelengkap dalam bidang keiyangan. 
pemasaran dan pengurusan. 
d) Pelajar yang mengikuti Mikroekonomi (EBE10I3) dan Makrockonomi 
(EBE 1023) sebagai kursus teras program dikecualikan mengikuti Prinsip 
Ekonomi (EBE1023). Walaubagaimanapun pelajar-pelajar %yajib mengikuti 2 
kursus lain ditahap Tahun I (IXXX). 






Modul Ekonomi Modul Pengurusan 
" Asas " Pemasaran " Pengurusan 
Perakaunan (EBM 1023 (EBM 101 3 
)- FSGK FSGK. FTM & 
























Pelengkau Keiuruteraan Elektronik Dan Telekomunikasi 




KNE 1012 Teknologi Ke'uruteraan Elektrik 2 1 
KNE 1022 Teori Litar 2 1 
KNE1032 Elektronik Analog 2 2 
KNE 1053 Elektronik digital 3 2 
KNE2063 Prinsip Kejuruteraan Telekomunikasi 31 1 
Felenakao Keiuruteraan Sivil 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
KNA10I2 Statik dan Dinamik Struktur/ 2 1 
Static and Dynamic of Structures 
KNA 1033 Sains Asas Bahän-bahan 3 1 
Kejuruteraan/ 
Basic Sciences of Engineering 
Materials 
KNA 1041 Lukisan dan Rekabentuk 1 2 
Kejuruteraan/ 
Engineering and Design Dra)vt*ng 
KNA2033 Teori Struktur/Theory o Structures 3 1 
KNA2053 Analisis StrukturlStructuresAn /isis 3 2 
FAKUL TI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
PROGRAM SAINS KOGNITIF 
Kod Kursus n, _ --- Nana Kursus Semester 
KMF 1013 Pengenalan Sains Kognitif ý I&2 
Introduction to Cognitive Science 
KMF 1023 Psikologi Kognitif 2 
Cognitive P. svchologv 
KMK 1032 Falsafah Minda 2 
Philosoph v of. % find 
KMK 1042 Perkembangan Kognitif 2 
Cognitive Development 
KMF 1072 Pengantar Ergonomik Kognitif 2 
Introduction to Cognitive Ergonomics 
KMF 2023 Pengenalan Neurosains 2 
Introduction to Neuroscience 
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Bagi pclajar vang mcngambil modul Pelengkap Sains Kognitif mereka diiýýajibkan 
mcngambil sekurang-kurangma 12 kredit 
PL; ti1RANGUNAN S Uh1ßER . ti1ANU. Sl-1 
Kod Kursus .. Nama Kursus ......... ................... ` Semester 
Bahagian A 
EBM 1013 Pengurusan ** 1 
.t 
Lana enrent 
KMS 1033 Pembangunan Sumber Manusia 2 
Human Resource Development 
KMS 2023 Penrekaan dan Pengurusan Program Latihan 2 
Design and . 
tlanagemnet of Training 
Pro granitnes 
Bahagian B 
KMS 20 i3 Pengajaran dan i .;: ý bclajaran Berkesan 1 
Effective Teaching and Learning 
KMS 2013 Perancangan dan Strategi Sumber Manusia I 
Human Resource Planning and Strategy 
KMS 2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya dalam I 
Organisasi 
Counselling and Career Development in 
Or anisations 
KMS 2053 Teknologi Pembelajaran 2 
Eduational Technolo v 
KMS 3043 Sistem Maklumat Sumber Manusia 2 
Human Resource Information System 
Bagi pelajar yang mengambil Modul Pembangunan Sumber Manusia mereka 
diNyajibkan mengambil semua kursus dari Bahagian A dan 3 kredit dari Bahagian B 
" Bagi pelajar FEB Nang telah meneambil EE3M 1013 mereka perlu mengsantikan kursus it Li 
dcnsan kursus lain dalam E3ahasnan 13 
PENG UR U. SA NS UMBER MA lV U. S/A 
Kod Kursus Narga Kurmus Scmester 
Bahagian A 
EBM 1013 Pengurusan '* 
1 Hnnaýemen! 
1 






KMS 2023 Penrekaan dan Pengurusan Program Latihan 2 
Design andAlanagement of Training Programmes 
KMS 2033 Perancangan dan Strategi Sumber Manusia I 
Human Resource Planning and Strate 
KMS 2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya dalam 1 
Organisasi r 
Counselling and Career Development in 
Or anisations 
KMS 2073 Pengurusan Pampasan dan Faedah I 
Compensation and Benefits Managentent 
SSB 2063 Kesatuan Sekerja dan Sistem Hubungan Industri 2 
Labour Union and Industrial Relations System 
KMS 3043 Sistem Maklumat Sumber Manusia 
Human Resource Information System 
Bagi pelajar yang mengambil Modul Pengurusan Sumber Manusia mereka 
diNN-ajibkan mengambil semua kursus dari Bahagian A dan 6 kredit dari Bahagian B 
** Bagi pelajar FEB yang telah mengambil kursus EBM 1013, mereka perlu 
menggantikan kursus itu dengan kursus lain dalam Bahagian B. 
FAKULTI SHINS SOSIAL 
Pelengkap Kaifan AntarabaresalInternaticnal Studies 
Kod Nana Kursus Jumlah Semester 
Kursus Kredit Ditawarkan 
SSF1013 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi/ 3 1 
Introduction to Anthropology and 
Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik/ 1&2 
Introduction to Political Science 
SSA20I3 Pengenalan Hubungan Antarabangsa/ 3 1 
Introduction to International Relations 
SSA3013 Amalan Diplomasi Moden/ 3 1 
The Practice o Alodern Di lornacv 
SSA2063 Organisasi-Organisasi 3 1 
Antarabangsainternational 
Or anisations 
SSA3033 Keselamatan dan Pertahanan Ncgara' 3 
Security and National Defence 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia/ 
Alalavsian Foreign Policy 
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SSA2073 Politik Anatarabangsa Asia Pasifikl 
International Politics of the Asia Pacific 
3 2 
SSA3043 Isu-isu Hubungan Antarabangsa/ 3 2 
Comtemporan. Issues in International 
Relations 
SSA3063 Perundingan dan Penyelesaian Konflikl 3 2 
Negotiation and Conflict Resolution 
Pelen2kan Politik Dan Pemerintahan/Government and Politics 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
SSF1013 Pengenalan Antropologi dar. Sosiologi/ 3 1 
Introduction to Anthropology and 
Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik/ 3 1&2 
Introduction to Political Science 
SSP2013 Dasar Awam/Public Policy 3 1 
SSP2043 Sistem Politik Bandingan/ 3 1 
Comparative Political Systems 
SSP3073 Ekologi Politik/ 3 
Political Ecolo 
SSP2033 Sistem Politik Malaysia/ 3 2 
. 
tlalavsian Political System 
SSP3063 Politik dan Kerajaan Tempatan/ 3 2 
Politics and Local Govermant 
Pelcngkap Perancangan dan Pengurusan Pembangunan/ 
Development Planning and Management 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
SSF10I3 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi/ 3 1 
Introduction to. -1 nthropologv and 
Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik/ 3 l&2 
Introduction to Political Science 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu 3 1 
Pembangunan/ 
Basic Concepts and Issues in 
Development 
SSR2023 Dimensi alam Sekitar dalam 3 1 
PembangunanlF_nvrromental 
Dimensions of Development 
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SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan 3 1 
Wilayah/Theory and Techniques of 
Regional Planning 
SSR2033 Sektor A«-am dan Pengurusan 3 2 
Korporal 
Public Sector and Corporate 
Mona enrent 
SSR3043 Demo rafi/Demo ra h 3 2 
Pelengkan Kalian Khidmat SosiallSocial Work 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
SSF1013 Pengenalan Antropologi dan 3 1 
Sosiologi/ 
Introduction to Anthropology and 
Sociology 
SSF1053 Pengenalan Sains Politik/ 3 1&2 
Introduction to Political Science 
SSS2013 Organisasi SosiaUSocial Or Organisation 3 1 
SSS3053 Perancagan Dasar dan Pengurusan 3 1 
Khidmat Sosial/ 
Policy Planning and Social Services 
Management 3 
SSS2043 Pembangunan Manusia dalain 3 2 
Konteks Sekitaran/Human 
Development and the Social 
Enviroment 
SSS3033 Pengkhusuan Khidmat Sosial 4 3 2 
Perubatan dan 
Kesihatan/Specialisation 4: Health 
and :1 Iedicine 
Pelcnwkan Kalian Komunikasi/ (Communication Studies 




SSF1013 Pengantar Antropologi dan Sosio! ogi 3 1 
Introduction to Antropologv and 
Sociology 
SSF1053 I Pengenalan Sains Politik/ 
3 l&2 
Introducton to Political Science 
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SSK2013 Pcngantar Tcori Komunikasi/ 3 1 
Introduction to Communication Theory 
SSK2023 Pcngantar Media Massa/ 3 I 
Introduction to Mass Media 
SSK2043 Komunikasi Antara Manusia/ 3 1 
" Interpersonal Communication 
SSK3013 Pcndapat Umum dan Pujukan/ 3 I 
Public Opinion and Persuasion 
SSK3033 Komunikasi Korporat/ 3 
Corporate Communication 
SSK3043 Komunikasi Antarabangsa/ 3 I 
International Communication 
SSK_3063 Seminar Media dan Masvarakat 3 1 
Mala}'sia/Sentinar On The Media : Ind 
Afalavsian . Society 
SSK2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan 3 2 
Awam/ 
Principles and Practice of Public 
Relations 
SSK3083 Sistem-sistem Media Sejagat/ 3 2 
Global Media Systems 
FAKUL TI SENT GUNAAN DAN KREA TIF 
Pelengkap Scni Halus 
Seni Paduan/lntegrated Arts 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlali I Semester 
Kredit Ditaýý arkan 
Pcringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKH 1193 Pengenalan Teknik Catan/ 3 1 
Introduction to Painting Techniques 
GKH 1203 Cat Air/1{'rater Colour 3 2 
Pcringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKH2213 Kajian KomposisilCornpositional 3 1 
Studies 
GKH2223 Catan LanjutanlAdvanccd Painting 3 2 
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Pclcnekap FotoQrafi/Photoeranlnr 
Kod Kursus Nama Ku rsus Jumlah Semester 
_ Kredit Ditawvarkan 
Peringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKF1013 Asas FotografilBasic Photography 3 1 
GKF1083 Proses Fotografi Alternatif/ 3 2 
Alternative Photographic Processes 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
krcdit 
GKF2053 Teknik-Teknik WarnalColour 3 I 
Techniques 
GKF2073 Fotografi Seni Halus/Fine Art 3 2 
Photography 
PclenQkan SeramiklCeramic 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
Peringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKK1013 Pengenalan Seni Seramik/lntroduction 3 1&2 
and Ceramic 
GKK1023 Seramik EksperimenlExperiniental 3 1&2 
Ceramic 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKK2033 Seramik KreatiflCreative Ceramic 3 1 
GKK2073 Seramik Pembakaran Kaw/ll'ood Fire 3 2 
Ceramic 
GKK2083 Kajian Individu SeramiklDirected 3 1&2 
Studies Ceramic 
Pelenekav Teknoloci SenirekaiSenireka Grafik 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 




Seni Reka Grafik: Elemen dan 
ProseslGraphic Design: Element and 
Processes 
GKG1032/GK Pengenalan Talpografi/Introduction 3 1 
G1033* to Typography 
30 
Pcringkat 2: Mii. ima 3 kredit dan mal. sima 6 
krcdit 
GKG2073 Scni Rcka ldcntiti Korporat/ 
Corporate Idenlih Uesrgn 





Seni Reka Pembungkusan/Packaging 
Design 
Seni Rcka Pcrindustrian! Industria! Design 
IK2 




Peringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKR2023 Seni Reka Perindustnan I/ 
Industrial Design I 
3 1 
Perin kat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKR1043 Media Lukisan dan TekniklDratiring and 
Afedia Techniques 
3 1 
GKR2063 Seni Reka Perindus±rian 11/ 
Industrial Design 11 
3 2 
Peringkat 3: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKG2112/G Seni Reka Pembungkusan/ 
KG21 13 * Packaging Design 
3 2 
*Kod Baru 
Scni Rcka Tckstil dan Fesven/Textile and Fashion Design 




Perin kat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKL2033 Seni Reka Tekstil dan Fesven U 
Textile and Fashion Desi nI 
3 1 
Pcringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKR 1043 Media Lukisan dan TeknikiDrairing and 
. 
Aledia 7echnr_ ues 
3 1 
GKL2043 Seni Reka Tekstil dan Fesyen 1I/ 
Textile and Fashion Design 11 
3 2 
Peringkat 3: Minima 3 kredit dan maksima 6 kredit 
GKG21 12/G 
KG21 13 * 





Pclcngkan Drama dan Teater 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
Pcringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKD 1013 Seni Lakonan Aww, alan/ 3 
Beginning . Alin 
GKD 1053 Teater Produksi 1/ 3 1 
Production Theatre I 
GKD 1023 Pengenalan Drama dan Teater/ 3 1 
Introduction to Drama and Theatre 
GKTIO13 Asas Gerak Tari/ 3 1 
Basic Dance : llovement 
GKT1023 Seni Tari Malaysia/ 3 2 
. 
llalavsian Dance 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKD2043 Teknik dan Gaya Lakonan/Acling Stv! es 3 1 
and Techniques 
GKD2083 Produksi Teater II/ 3 2 
Theatre Production II 
GKD2053 Teater Moden Malaysia/ 3 1 
Modern Malaysian Theatre 
GKT2043 Teater Tarian Tradisional Asia 3 2 
Tenggara/South East Asian Dance 
Drama 
GKD2073 Penulisan Drama/Pla ritin 3 2 
GKT2063 Pengenalan Koreografi dan Improvisasi 3 2 
Seni Tari/ 
Introduction to Dance Choregraphy and 
Improvisation 
Pcringkat 3: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKD2123 Teater Asial: l sian Theatre 3 2 
GKD3163 Teater Dalain Pendidikan/Theatre in 3 1 
Education 
Pclcn ka) bluzik/Music 




Peringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
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GKM 1043 Pengenalan Seni Muzik/ 
Introduction to, tlusic 
3 1 
GKM 1082 Apresiasi MuzikLtlusic Appreciation 2 2 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKM 1012 Ensembel I dan Alat/VokaU 
Instrument 1 ocal and Ensemblel 
2 1 
GKM 1022 Sejarah Muzik Ualusic History 1 2 1 
GKM1032 Latihan Oral lL4Ural Training 1 2 I 
Peringkat 3: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKM 1 102 Ensembel 11 dan Alat/VokaU 
Instrument] Vocal and Ensemble 11 
2 2 
GKM 1062 Sejarah Muzik IUMusic History 11 2 2 
GKM2102 Ensembel III dan AlatIVokaU 
Instrument Vocal and Ensemble III 
2 1 
r'-zl.: jsr üiüiaiarlian mengambii 2 inatape? sjti. r dalam satu semester hanva 'u-telah 
menamatkan GK. LI1043 Introduction to . llusic %; 
K. t I/ 083 , llusic :1 ppreclation. 
Bagi kes-kes tertentu pelajar yang didapati telah mempunvai asas muzik akan 
dibenarkan terus mengambil matapelajaran G011612 Instrumentall'ocal and 
Ensemble I tertakluk kepada keputusan Ketua Program Muzik. 
Pelen2kap SinematoQrafilCinematographti" 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
Peringkat 1: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKS 1013 Pengenalan Sinemallntroduction to 3 2 
Cinema 
Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
ýGKS2023 Sinema Malavvsia/. lla/uvsian Cinema 3 1 
GKS2033 Teori dan Kritikan Filem/ 3 1&2 
Film Theory and ('riticism 
Peringkat 3 Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKS2093 Sinema Asia/Asian IUriting 3 1&2 
GKS2113 Screcn riting 3 1 &ý. 2 
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Pelen2kan Penwrusan Seni/Arts ManaQement Prorranurre 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Ditawarkan 
Peringkat I: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKP1023 Pengunisan dan SenikVlanagement and 3 2 
the :l rts _ Peringkat 2: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKP2043 Komunikasi dalam Scni/ 3 2 
Communication in the . Arts 
GKP2053 Gelagat Manusia dan Organisasi 3 1 
GKP2063 Prinsip-Prinsip dan Praktis Pemasaran/ 3 1 
Principles and Practice o : vlarketin 
Peringkat 3: Minima 3 kredit dan maksima 6 
kredit 
GKP3153 Scni Asia Tenggara Sezaman/South 3 1& 2 
l: nst. =1 sian Contem orarv :1 rt 
GKP2073 Pengurusan Budava dan Warisarv 3 2 
Cultural and heritage . 
llanagement 
GKP3133 Pengunisan Muzium dan Galeri Iýi, 3 1 
Pengurusan Warisan/A-luseum and 
Gallery Management ä Heritage 
L I lanagement 
FAKULT! TEKNOLOG! MAKl. UMAT 




kursus TMFIOI , 
bagi pelajar FEB 
Saha]a. "_ 
TMF2(13 3 
Introduction to Computing, I 
Nama Kursus Jumlah 
Kredit 
Pengantar Pengkornputeran/ 13 
Konsep & Metodologi Sistem 
MaklumaU/nfr, rmntion S'Vstems 
Concepts cY. l/ethodology 

















bag] pelajar FEB 
sahaja 
TMA2613 
Pengurusan Projck & 
Teknologi/ 
Project & Technology 
Management 
Pcngkornputcran Visual/1 isual 
('ompultng 







-L ** Hama untuk pelajar FEB ýang mengambil relangkap FIT 
PU. SAT PENGAJIAN BAHASA 
Program TESL 








Introduction to Linguistics 
Psycholinguistics 
Sosiolinguistics 
Critical Rending Skills 
PALAPES UNIMAS 
















Teori & Amali Ketenteraan If I Sem. I hingga 
Scm2 
SKP2033 Teknolo i Pertahanan 3 I 
SKP2043 Kajian Keamanan 3 2 
SKP305I Tcori & Amali Ketenteraan III I Sem. I hingga 
Sem. 2 




Prof. Madva Dr. Mohd. Azib Sallch 
Timbulan Dekan 
Prof. Madva Dr. Hamsawi Sani (Akademik dan Pra-Sis«azah) 
Dr. Zani Assim (Pcmyclidikan dan Pascasisýu'z. ah) 
Ketua Kunipulun "Perus Kimia Sunrher drin Pengurusan Alain Sekitar 
Prof. Murtcdza Mohammad 
Ketua Kuntpulan Terns Biologi Sunther Haiwan 
Prof. Madva Dr. Andrew Alek Tuen 
Ketua Kunipulan Tears I3iologi Sunrber Tuºnhuhun 
Prof. Madva Dr. Isa lpor 
Ketua Kumpulan Terns Biologi Molekul dan Bioteknologi 
Dr. Kopli bin Bujang 
Penpelaras Program Bioteknologi Sumber 
Dr. Kasing Apun 
Penti"elaras Program Kimia Sumber 
Dr. Fasihuddin bin Ahmad 
Penyelaras Program Biologi Sumher 
Dr. Scpiah Muid 
Pengurus 
Puan Sliarifah Mordiah Wan Abdul Rahman 
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Lampiran 
Senarai Staf Akademik Fakulti 
PROFESOR 
1. Ghazally bin Ismail BSc (Otago) MSc (Mahidol) PhD (Indiana) Mikrobiologi 
& Imunologi 
2.1\Iurtedza bin Mohamed SmSn (UKM) PhD (Brunel) AMiC Kimia Sekitaran 
3. Yusuf bin Hadi BSc (Hawaii) MFS (Yale) PhD (Brit Col. ) Pengurusan 
Sumber Tumbuhan 
PROFESOR MADYA 
1. Andrew Alek Tuen BSc (Leeds) MSc (James Cook) PhD (UPM) Pemakanan 
Hai« an 
2. Awang Iskanderdzulkarnein bin Pengiran Rayari DAHP DVM (UPM) 
PhD(London) Mikrobiologi Veterinar 
3. Fatimah bte Hj. Abang SmSn (UKM) MSc (Iowa State) PhD (Iowa State ) 
Entomologi 
4. Hamsawi bin Sani BS (UPM) MS (Iowa State) PhD (Aberdeen) Propagasi 
Tumbuhan 
i. Isa bin Ipor BSc (UPM) DIC PhD (London) Ekologi Tumbuhan 
6. Lau Seng BSc (UPM) PhD (Hull) Kimia Persekitaran 
7. Mohd. Azib bin Salleh BSc (Monash) PhD (La Trobe) Genetik Mikrob & 
Molekul 
8. Sulaiman bin Hanapi Drs (ITB) PhD (Manchester) FRES (London)MMSA 
Entomologi 
PENSYARAH 
1. Cheksum a Supiah bte Tasv an SmSn (UKM) PhD (Reading) Taksonomi 
Tumbuhan 
2. Dayang Aisa bte Abang Lingkeu BSc (Malaya) MSc (Aberdeen) Kaedah 
Botani 
3. Eswaran Padmanabhan BSc (UM) MSc (Belgium) PhD (Canada) Soil 
Scientist, Geologist. Agronomist 
4. Fasihuddin bin Badnidc! in Ahmad SmSn (UKM) MSc: PhD (Salford): 
Kimia Organik 
John Mark Crabtree B. A (Hons) BSc MA (Oxford) FIL (Russian) 
6. Kasing Apun SmSn (UKM) PhD-k`Reading) Mikrobiologi 
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7. Kopli bin Bujang BSc (Malaya) MSc (Wales) PhD (London). Inst. of Biology 
(U. K. ), Mikrobiologi & Bioteknologi 
S. Petrus Bulan Dip (UPM) BSc (UPM) MSc, PhD (Mississippi State) 
Pemuliharaan Biotcknologi Twnbuhan 
9. Rainlah bte Zainudin BSc (UM) MSc (Illinois) Ekologi clan Evolution 
111. Ruhana hic Hassan BSc, MSc (USM) Sains Matin 
11. Sepiah bte Muid PhD (UM) Mikologi 
12. Shabdin bin Mohd Long BSc (Hons) MSc (Heriot-Watt) PhD (UKM) 
Meiobenthologi Samudera 
13. Zani bin Assim SmSn (UKM) PhD (Salford) AMIC Kimia Analisis 
TUTOR 
1. Mustaffa Kamal Shanisudin BSc (UNIMAS) Sains dan Fengunºsan Sumber 
Tumbuhan 
2. Ainnic Rahaiu We Abdullah BSc (Flinders Unk. ) Kimia Organik 
CUTI BEL. A. JAR (PENSYARAH) 
1. Charlie Laman Dip. Perhutanan: BSc: Msc (S. F. Austin) Biostatistics 
2. Hams ant Singh all Doola Singh BSc (Punjab. Chandigarh) MSc (Punjab. 
Chandigarh) Gcologi 
3. Ismail hin Jusoh BSc (UPM) MSc (UPM) Sains Perkavuan 
4. Kamarul'Ain Me Mustafa BSc. MSc (Oklahoma State of USA) Dip. Ed. 
(UTM) Kimm Organik 
. 5. 
Lee N-anti a Janti ak Chukong SmSn (UKM) MSc (Michigan) Ekologi 
Sannudera 
6. Ling Teck Yee BSc (UM) MSc (Eastern Michigan) Matematik 
7. Mohd. Hasnain bin Md. Hussain MSc (UK) Agricultural Bioteknologi 
8. Mohd. Tajuddin bin Ahdullah BSc (West Virginia) MSc (West Virginia) 
Somber Hidupan Liar 
9. Mustafa hin Abdul Rahman Dip Perhutanan: BSc: MSc (California State) 
Kesihatan Alam Sckitar 
111. Norhadi bin Ismail SmSn (UKM) MA (UC Sta Barbara) Botani Samudera 
I. Othman bin Bojo SmSn (UKM) MSc (Reading) Taksonomi Tumbuhan 
12. Pang Sub Cem BSc (UM) MSc (York) Kimia & Pcngkomputcran Biologi 
(13 M. ) 
13. Zainab Me Ngaini BSc (S\racuse Unixcrsit\ ). ! vlSc (USM) Kimia Tak 
Organik x Organik Kimia Analisis 
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CUTI BELAJAR (TUTOR) 
1. Awwg. Ahmad Sallchin hin Awwg Husaini BSc (UPM) Biokimia dan 
Mikobioloei 
2. Bcnardinc Jeffrey BSc (UM) Zoologi 
3. Davang Sal%%ani hte A%%g Adeni B Eng (UTM) Kcjunitcraan Kimia Bioproses 
4. Edmund Sim Ui Hang BSc (UM) Genetik 
5. Khairul Adha hin A. Rahim BSc (USM) Biologi 
G. Mohd. Razip Nasaruddin BSc (U-NIMAS) Kimia Analisis 
8. Rosmaww ati bte Saat BSc (UM) Genetik 
9. Samsur bin Mohamad BSc (UPM) Biologi Marin 
10. Siti Akmar Khadijah bte Ab. Rahim BSc (USM) Sains Gunaan 
11. Yuzine hin Esa BSc. (UPM) Genetik 
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KALENDAR AKADEMIK BAGI SESI 1999/2000 
1 UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Tarikh 
22 - 23 Mei 1999 
24 - 28 Mei 1999 
*29 Mei -6 Jun 1999 
Kegiatan 
Pendaftaran Pelajar Baru 





7 Jun - 25 Julai 1999 
26 Julai -1 Ogos 1999 
2 Ogos - 19 Sept. 1999 
20 Sept. -3 Okt. 1999 
4 Okt. -7 Nov. 1999 
1 minggu 2 harf 
SEMESTER I 
Pembelajaran 
Cuti Pertengahan Semester 
Pembelajaran 
Minggu Penggulungan 







8 Nov. 1999 -5 Jan. 2000 Pembelajaran 
*6 Jan. -16 Jan. 2000 Cuti 
17 Jan. -3 Feb. 2000 Pembelajaran 
*4 Feb. - 13 Feb. 2000 Cuti 
3 
14 Feb. -5 Mac 2000 Pembelajaran 
6 Mac - 19 Mac 2000 
20 Mac - 26 Mac 2000 
27 Mac - 21 Mei 2000 
22 Mei - 28 Mci 2000 
Minggu Penggulungan 
Cuti Antara Semester 
- SEMESTER 3 
Pembelajaran 
Cuti Akhir Semester 
Nota: 
Cuti Wesak, Gawai Dayak & Keputeraan SPBYD Agong 
Cuti -- Had Rava Puasa (8 &9 Jan. ) 
Cuti - Tahun Baru Cina (6 &7 Feb. ) 
8 minggu 3 hari 
1 minggu 4 hari 
2 minggu 4 hari 






6 Jun 1999 - Pendaftaran pelajar Tahun 2.3.4 &5 
Scsi 2000/2001 akan bcrnmla pada 5 Jun 2000 (20 &21 Mci 20100 - Pcndaftaran 
Pclajar Baru) 
Tcrtakluk kepada pcnibahan 
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
1999/2000 ACADEMIC CALENDAR 
Date 
22 - 2-1 .l 
lat1999 
24 -2k .l 
lat" 1999 
*79\J avG June 1999 
7 June -25 July 1999 
'0''111/1 - I. luw /999 
2 Aug. - 19 Sept. 1999 
20 Sep!. -3 Oct. 1999 
4 Oct. -7 Vnt'. 1999 
8 Nov. 1999 -5 Jan. 2000 
* 6Jw, -/6. Jan 20011 
17 Jan. -3 Feb. 2000 
*a heh 13 Feb. 2000 
14 Feb. -5 March 2000 
6 March - 19 March 2000 
20.1 /arch - 26.1/ac 2000 
27 March - 21 May 2000 
22 
. 










1 /rcl-J'eýueshr Break 
Lectures 
Minding-Up Week 
Inter Senrr. ctcr . 
"rcok 







Cuti. Intara Semester 
SEMESTER 3 
Lectures 
















I nii, i'''n 
8 weeks 
I il eck 
Break li e. cnk, Gall al l, nt (A'" ct KePttterautt . 1PB) 
U. Igung 
Break - flan Rava Pu3-ýn G1'`° ct 9" Jan. ) 
Break' - C7ttttese. Vex Year (6" & 7`' f"eh. / 
6June 1999 - Regtstrattun for vear &5 
" )ear 2000 200l hegtn.: on the 29" . 
I/qv 2000 I=(i'' ýt- ? i: 
': I fnv 2000 - Aeu 
student's registration. 
* S1rhleu it) nlterntrrut 
i 
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